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[cronología septiembre-diciembre 2004]
S E P T I E M B R E
M A R T E S  7 Los médicos del hospital de Cotuí realizan un paro de 24 hs en protesta por la
cancelación de 11 médicos. El Colegio Médico Dominicano (CMD) le advierte
al secretario de Salud Pública que paralizará sus afiliados en todo el país si con-
tinúa persiguiendo y cancelando médicos. Es el primer paro que enfrenta el
nuevo gobierno.
M A R T E S  1 4 Los médicos de los hospitales del Instituto Dominicano de Seguros Sociales
(IDSS) paralizan sus actividades por tiempo indefinido en los 23 hospitales del
organismo estatal, en reclamo del pago del salario de agosto y en apoyo a la
lucha del CMD por las cancelaciones de sus colegas. 
M I É R C O L E S  1 5 Los médicos del IDSS levantan el paro luego del anuncio de la directora del
instituto de que los médicos ya pueden cobrar el sueldo del mes de agosto.
J U E V E S  2 3 El Senado convierte en ley el proyecto de reforma fiscal enviado a la Cámara
de Diputados con el gravamen del 25% al sirope de maíz.
V I E R N E S  2 4 Habitantes de clase media y alta de Santiago salen a las calles y queman llan-
tas en rechazo a los apagones y en demanda de que el gobierno asuma la cri-
sis energética como una prioridad nacional. 
L U N E S  2 7 El embajador de Estados Unidos advierte al Palacio Nacional que el país se
expone a medidas drásticas si se mantiene en el proyecto de reforma fiscal el
impuesto del 25% al sirope de maíz.
M A R T E S  2 8 El presidente Fernández promulga sin modificaciones la Ley de Reforma
Fiscal. La misma supone el aumento del Impuesto a la Transferencia de Bienes
Industrializados y Servicios (ITBIS) de 12 a 16%, entre otras cuestiones. 
M I É R C O L E S  2 9 Organizaciones populares del Municipio de Navarrete, en Santiago, protestan
con cortes de calles y quema de llantas en demanda de agua potable y para
que cesen los apagones y bajen los precios de los artículos de primera nece-
sidad. Por la noche, una patrulla policial mata de un tiro a un militante del
































































J U E V E S  3 0 Los habitantes de Navarrete realizan un paro de actividades por 24 hs, convoca-
do por la Coordinadora de Organizaciones Populares de Navarrete, y protestan
en las calles en rechazo a los apagones y la falta de agua. Un joven pertenecien-
te al FALPO muere de un disparo efectuado por un contingente de policías y
miembros del ejército. Las organizaciones sociales deciden extender el paro. 
El Poder Ejecutivo somete a debate en el Senado un proyecto que modifica la
Ley de Reforma Fiscal promulgada recientemente, la cual busca eliminar el
gravamen de 25% al sirope de maíz.
O C T U B R E
V I E R N E S  1 En Navarrete, continúan las protestas en rechazo a los apagones y por la reba-
ja de los artículos de primera necesidad. Se producen enfrentamientos con la
policía, resultando un manifestante y un agente heridos de gravedad. 
S Á B A D O  2 Unas 7 poblaciones del Cibao se suman a las manifestaciones que realizan
varios sectores de Navarrete contra los apagones. Este municipio entra en
huelga, luego de varios días de protesta. La zona está militarizada. También se
registran protestas en Quinigua, Villa González, Montellano, Puerto Plata,
Salcedo, San Francisco de Macorís (SFM) y Colorado, en Santiago. 
D O M I N G O  3 La policía detiene a 2 de sus agentes responsables del asesinato del militante
del FALPO. La Coordinadora de Organizaciones Populares (COP) da un com-
pás de espera hasta el lunes siguiente para que se solucionen los problemas
que afectan al Municipio. 
L U N E S  4 Los médicos del IDSS paralizan sus actividades en 24 hospitales y 30 policlí-
nicas, en demanda del pago de sueldos atrasados. Suspenden los servicios de
consulta externa.
J U E V E S  7 Los médicos de los hospitales del IDSS levantan el paro luego de iniciado
el pago del salario adeudado. La huelga de los centros de Salud Pública
continúa.
Jóvenes de los sectores El Valiente y La Ureña queman llantas y colocan
obstáculos en la vía marginal a la autopista Las Américas en protesta por
los apagones. Se suman más personas a la protesta e impiden el tránsito
en la Avenida Marginal Norte. Agentes antimotines reprimen a los mani-
festantes con balines de goma y gases lacrimógenos, y finalmente logran
dispersarlos.
D O M I N G O  1 0 Más de 15 mil policías son lanzados por el presidente Fernández a patrullar
las calles para enfrentar la delincuencia. 
M I É R C O L E S  1 3 El gobierno firma con Venezuela 2 préstamos por un monto de 39,2 millones
de dólares, destinados a financiar la adquisición de unidades de transporte de
pasajeros, entre otras cosas. 
M A R T E S  1 9 Los países miembros del Club de París aceptan la propuesta dominicana para
reestructurar los vencimientos de la deuda del país que asciende a 193 mil
millones de dólares, lo que facilitará la firma de un nuevo acuerdo con el
Fondo Monetario Internacional (FMI).
M I É R C O L E S  2 0 Militantes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ocupan el área de
gastroenterología del Hospital Luis E. Aybar, sacando por la fuerza al personal
administrativo y sustituyéndolo por peledeístas. Las agresiones contra los
empleados del hospital generan enfrentamientos con moradores de la zona
que se solidarizan con el personal del centro de salud. Interviene la policía.
Estudiantes del liceo secundario Doctor Federico Henríquez y Carvajal protes-
tan en rechazo a los apagones. Se producen enfrentamientos con la policía
con tiros, bombas y pedradas. Agentes Cascos Negros refuerzan la zona.
El sector empresarial y los representantes sindicales llegan a un acuerdo que
abarca un aumento de un 30% para los trabajadores con salarios mínimos y
de un 25% hasta los 20 mil pesos dominicanos mensuales, mientras las demás
escalas quedan libradas a la negociación entre las empresas y sus trabajadores.
Los médicos y empleados de los hospitales públicos, pertenecientes al CMD
y a la Asociación Dominicana de Profesionales del Laboratorio Clínico Inc.
(ADOPLAC), entre otros, marchan hacia el Palacio Nacional donde realizan un
piquete en demanda de un aumento salarial de más del 50%, la reposición
de los empleados cancelados y el abastecimiento de medicamentos a los cen-
tros de salud. Se producen choques con la policía. Al llegar al Palacio son reci-
bidos por el secretario Eduardo Selman.
J U E V E S  2 8 Médicos marchan, encabezados por el presidente del CMD, desde el Hospital
José María Cabal y Báez hasta el local de Salud Pública, donde ingresan por
la fuerza produciéndose algunos incidentes con la policía. Exigen mejores
condiciones salariales.
N O V I E M B R E
M A R T E S  2 Setenta y dos médicos residentes del IDSS paralizan sus actividades por tiem-
po indefinido en reclamo del pago de salarios atrasados desde hace 5 meses.
V I E R N E S  5 El presidente Fernández firma con su homólogo venezolano 2 acuerdos
































hidrocarburos, y otorga un financiamiento a una tasa de interés de un 2% de
hasta el 25% de las importaciones dominicanas de hidrocarburos.
M I É R C O L E S  1 0 Representantes del FMI visitan el Congreso Nacional para exponer el interés
de la institución en la aprobación del Presupuesto General de la Nación de
2005, como condición para la firma del acuerdo Stand By entre el gobierno
dominicano y dicho organismo.
V I E R N E S  1 2 El Comité Nacional de Salarios (CNS) acepta el acuerdo entre los sectores
patronales y laborales. La resolución estará vigente desde el próximo 28 de
noviembre del año en curso.
Miembros del PLD ocupan las oficinas de la gerencia Enriquillo del Instituto
de Estabilización de Precios (INESPRE) de Barahona. Ingresan al lugar efec-
tuando disparos y sacan por la fuerza al recién nombrado encargado de dicha
institución. Reclaman la reposición de Julio César Sánchez, destituido recien-
temente.
S Á B A D O  1 3 Los dirigentes del PLD que ocupaban las oficinas del INESPRE de Barahona
abandonan el lugar, luego de una reunión con las autoridades locales en la
que acuerdan aceptar la designación del nuevo gerente a cambio del nom-
bramiento de sus compañeros. El comité político del PLD advierte que san-
cionará a los militantes del partido que hayan ocupado oficinas públicas, sin
importar de quien se trate.
J U E V E S  1 8 El representante comercial de EE.UU., Robert Zoellick, declara que está dando
pasos para un Tratado de Libre Comercio (TLC) que incluya a Centroamérica
y excluya a República Dominicana. Esto se debe a que el país fija un impues-
to sobre las bebidas que contienen jarabe de maíz, que Zoellick considera
incompatible con las obligaciones que implica dicho acuerdo.
M A R T E S  2 3 El CMD inicia un paro en los hospitales pertenecientes a Salud Pública y al
IDSS en demanda de un aumento salarial, la reposición de médicos cancela-
dos y el equipamiento de los centro asistenciales.
M I É R C O L E S  2 4 República Dominicana llega a un acuerdo con el FMI sobre los elementos
principales de un programa económico para el país, que el organismo apo-
yará con un acuerdo Stand By de 2 años.
D I C I E M B R E
M A R T E S  7 El Senado aprueba en primera lectura el proyecto que deroga el impuesto al

























L U N E S  1 3 El FMI advierte al Congreso que la firma del acuerdo Stand By fracasará de ser
aprobado el proyecto que elimina el impuesto del 25% al jarabe de maíz y
establece compensaciones para los sectores agropecuario y azucarero.
S Á B A D O  2 5 La Secretaría de Salud Pública propone al CMD la firma de un acuerdo que
comprometería a los médicos a aceptar un aumento salarial de 30% para el
próximo año mientras que la cartera se compromete a incluir en el presu-
puesto de 2006 un nuevo reajuste. Asimismo, promete aumentar en 100% las
asignaciones y el apoyo en medicamentos y fármacos a los hospitales y cen-
tros de salud del país.
L U N E S  2 7 El CMD condiciona la aceptación de la propuesta de Salud Pública a que en
la misma se detalle el porcentaje de aumento en el Presupuesto de 2006.
La Cámara de Diputados convierte en ley el proyecto que elimina el impues-
to del 25% al jarabe de maíz, lo que viabilizará la firma del TLC con EE.UU.
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
ADOPLAC Asociación Dominicana de Profesionales del Laboratorio Clínico Inc.
CMD Colegio Médico Dominicano
CNS Comité Nacional de Salarios
COP Coordinadora de Organizaciones Populares
FALPO Frente Amplio de Lucha Popular
FMI Fondo Monetario Internacional
IDSS Instituto Dominicano de Seguros Sociales
INESPRE Instituto de Estabilización de Precios
ITBIS Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios
PLD Partido de la Liberación Dominicana
SFM San Francisco de Macorís
TLC Tratado de Libre Comercio
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Magdalena Rauch.
Fuentes: Hoy, Listín y El Nacional.
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